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Life has it ups and downs. 
Sometimes sun shines. . . 
Sometimes the rain pours. . . 
But remember, 
it takes both sun and rain to make a 
rainbow. .  
 
After all of those  
hard rain and grilling hot. . . 
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Perkembangan teknologi informasi menyebabkan data dan 
informasi dapat disimpan dalam media elektronik berbentuk data 
digital. Sarana pencarian data digital dalam database dimana 
prosesnya adalah pencocokan citra wajah belum dapat dikerjakan 
menggunakan software database management system yang ada pada 
saat ini. Sehingga jika kebutuhan ini harus tersedia maka 
harus dilakukan pemrograman untuk membangun aplikasi tersebut. 
Euclidean Distance Methods dapat dipakai untuk mencari 
jarak antara piksel gambar yang dicari dengan piksel gambar-
gambar dalam database. Jarak Euclidean dapat dianggap sebagai 
jarak yang paling pendek antara dua titik dan pada dasarnya 
sama halnya dengan persamaan Pythagoras ketika digunakan 
didalam dua dimensi. Citra wajah yang hendak dicari (source 
image) akan dicocokkan secara sekuensial terhadap seluruh 
citra wajah yang ada dalam database. Proses pencocokan 
menggunakan jarak Euclidean akan memberikan score derajat 
kecocokan. Maka image dalam database yang mendapatkan score 
derajat kecocokan tertinggi itu akan dianggap sebagai citra 
yang paling mirip dan direkomendasikan sebagai orang yang sama 
dengan orang yang ada dalam source image. 
Maka tujuan penelitian adalah membangun suatu aplikasi 
untuk melakukan pencarian data citra   digital dalam database 
multimedia menggunakan metode pencocokan citra metode jarak 
Euclidean dan membangun aplikasi yang dapat  melakukan 
perangkingan terhadap citra digital dalam database yang sudah 
dibandingkan  dengan citra asal dengan menggunakan Borland 
Delphi 7.0. 
Kata Kunci :Citra Wajah Digital, Euclidean Distance Methods,    Pencocokan 
Wajah. 
 
 
 
 
